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Утверждение гуманистических ценностей в современном обще­
стве вццвигает на приоритетные позиции ценность человека как 
личности, богатство его духовного мира, проявляющееся в общей 
и профессиональной культуре. В жизни высшей школы на смену тех­
нократической парадигме подготовки специалистов приходит концеп­
ция культурологической, личностно-творческой профессиональной 
подготовки. Гуманистическая направленность педагогической дея­
тельности преподавателя рассматривается нами в качестве одной 
из ведущих теаденций развития высшей шкалы.
Проявление данной тенденции обусловлено тем, что утрата 
гуманистических начал в системе высшего образования, ориентация 
на студентов как программируемый компонент педагогической сис­
темы, стремление к единообразию в организации учебно-воспитатель­
ного- процесса способствовали углублению разрыва в.отношениях 
"преподаватель-студент".Усиливалось противоречие между фунда­
ментальными гуманистическими идеями и степенью их практической 
реализации в деятельности высшей школы. Осознание данного проти­
воречия привело к необходимости кардинального обновления содер­
жания вузовского образования, пересмотра учебных планов и про­
грамм, введение, принципиально новых дисциплин культурологичес­
кого содержания.
Тенденция гуманистической направленности обнаруживает не­
обходимость пересмотра системы подготовки научно-педагогических 
кадров и повышения их квалификации с учётом ряда принципов: 
принципа импликации общей и педагогической культуры, принципа 
единства системного и личностно-деятельностного подходов, прин­
ципа динамики профессионально-педагогического совершенствования.
Единство системного и личностно-деятельностного подходов 
в практической деятельности преподавателя позволяет еиу видеть 
интегративность процессов, происходящих в педагогических систе­
мах. Системность и целостность позволяют осмыслить многоаегект- 
Ность педагогической культуры в её нравственном, эстетическом, 
Дидактическом, инновационном и других проявлениях. Реализация 
личностно-деятельностного подхода исключает преувеличение ка­
кой-либо из сторон (личностной или деятельностной) в теории и пра
ктике общего и профессионального образования.Гипертрофия деятель 
ностного подхода, часто его угощенное понимание приводит к то­
му, что подготовка специалиста-учителя,,инженера, врача сводит­
ся к освоению частнометодических умений, в то время как сама 
личность, её индивидуальное становление остается вне специаль­
ного изучения. Гуманистическая направленность педагогической 
деятельности актуализирует важность рефлексивной культуры пре­
подавателя и студента.
Для преподавателя высшей школы важно обладать не только 
профессиональными знаниями, но и общей, и педагогической культу­
рой. При этом общая культура специфическим образом проецируется 
в область профессионально-педагогической деятельности преподавате 
ля. Импликация общей и педагогической культуры составляет основу 
формирования гуманитарной культуры личности, представляющей со­
вокупность общечеловеческих идей, ценностных ориентаций и качеств 
личности, универсальных способов познания и гуманистической тех­
нологии профессиональной деятельности. Решение проблемы единства 
общей и педагогической культуры находится в прямой зависимости 
от занятости преподавателя, наличия свободного времени, необхо­
димых социокультурных условий.
Гуманистическая направленность педагогической деятельности 
преподавателя осуществляется также при условии соблюдения[принпи- 
па динамики профессионально-педагогического совершенствования. 
Необходимость этого принципа объясняется рядом обстоятельств:об- 
обновлением и пополнением новых психолого-педагогических знаний; 
удовлетворением потребности личности в профессиональном росте; 
отсутствием развернутой системы повышения профессионально-педа­
гогической культуры; созданием инновационной среды в вузе, на 
факультетах и кафедрах. Содержание, формы и методы деятельности 
ИПК, Ш К, семинаров и курсов предполагают дальнейщую райоту по 
самообразованию и саморазвитию.
Ввделенные принципы гуманистической направленности взаимо­
связаны, соподчинены, они образуют определенную систему. В одних 
случаях эти связи прочные и устойчивые, в других - кратковремен­
ны, подвижны, но в своем единстве они обеспечивают целостносттЫ* 
динамичность практического воплощения гуманистической направлен­
ности педагогической деятельности преподавателя.
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